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There are more and more economy communication between countries  in 21
st
 
century. As an important international economic activity, international 
investment has an important impact on world economy and the countries 
development. 
The beginning of overseas investment in China lags behind the western 
countries, and its development is just about 30 years. Now China’s outwards 
investment ranks in 8
th
 place in the world according to the Investment Report of 
UNCTAD. The regulations on overseas investment are transferring from strict 
constriction to encouragement, which provides convenience and insurance for it. 
This essay has four parts. The first one tells the concept of and theories on 
overseas investment; the second part analyzes the different phrases of China’s 
overseas investment and the changes of related regulations; the third part 
analyzes the current management regulations on China’s overseas development, 
and pays more attention to the newly amend overseas investment record and 
management system; at last, it analyzes the shortage of the current regulations 
and gives reasonable suggestion. 
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前     言 
1 
前   言 
2015 年联合国贸发会的《世界投资报告》显示，2015 年我国境外投资

















                                           
①数据来源：联合国贸发会. 2015 年世界投资报告[Z]. 2015-9. 根据商务部对外投资和经济合作司公布的统
计数据，2014年我国非金融对外直接投资为1028.9亿美元。此处为了统一标准，方面比较，采用联合国贸
发会发布的数据. 
②中国新闻网. 2015 年中国外国非金融类直接投资创历史最高值[EB/OL]. http://finance.sina.com.cn/roll/201
6-01-15/doc-ifxnqriz9708790.shtml, 2016-1-15. 
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一、逐步探索阶段（1979 年-1996 年） 





                                           
①林康. 当代跨国公司论[M]. 北京: 中国青年出版社, 1996. 308. 
②
2009 年以后颁布的规章有商务部 2009 年《境外投资管理办法》, 商务部 2014 年《境外投资管理办法》、























步时期，经中国政府批准的境外投资企业从 1979 年的 4 家增加到了 1985 年







图 1：1979 年-1985 年我国非贸易性企业境外投资与实际利用外商投资情况⑥ 
                                           
①原对外经济贸易合作部 1981 年《关于下达在国外开设合营企业的暂行规定的通知》第 2 条. 
②原对外经济贸易合作部 1985 年《关于在国外开设非贸易性合资经营企业的审批程序和管理办法（试行）》
第 1 条, 第 2 条. 
③尹忠明. 跨国公司论:中国对外开放的新方略[M]. 重庆:西南财经大学出版社, 1999. 336. 
④
 SUNG, Y. W. Chinese Outward Investment in Hong Kong: Trends, Prospect and Policy Implication[R], Paris: 
OECD Development Centre, 1995. 
⑤叶刚. 参与国际市场的中国海外企业[J]. 外国经济与管理, 1990, (1): 16-19. 
⑥数据来源说明: 本文所有图表统计数据，1982 年实际利用外商直接投资数据来源于 1982 年《对外经济贸
易年鉴》，其余年份外商直接投资数据来自中国统计局网站 http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01
 ，1979-1989 年境外投资数据来自《入世与中国利用外资和海外投资》。卢进勇, 主编. 入世与中国利用外
资和海外投资[M]. 北京：对外经济贸易大学出版社，2001. 3. 1990-2002 年境外投资统计数据来自联合国
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保护国家和企业的利益，1991 年 3 月，原国家计委明确指出“我国尚不具备
大规模海外投资条件”，并强调境外投资项目“必须严格按照规定的程序办
理，”进一步强化和巩固政府对企业境外投资严格审批的特点，并形成了多
                                           
①财政部, 原经贸部, 中国银行 1989 年《境外贸易、金融、保险企业财务管理暂行办法》第 3 条. 
②国家外汇管理局 1989 年《境外投资外汇管理办法》第 3 条. 
③卢进勇, 主编. 入世与中国利用外资和海外投资. 北京: 对外经济贸易大学出版社, 2001. 319. 
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